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Handbuch der analytischen Chemie, W. Fres e nius, (urednik), 3. Teil: Quan-
titative Bestimungs- und Trennungsmethoden, Band 4ay, Kositar. 
Autori : J . W. Price und R. Smith, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg-
New York, 1978. str.: 255. 
U knjigama ove serije kemijski su elementi obradeni s analitickog stajalista. 
Svezak 4ay bavi se analitickom kemijom ko&itra. Knjiga sadrfava 21 prikaz i 31 sliku. 
Prvi prikaz obuhvaca detekciju kositra u rudama, mineralima, sljakama, raznim 
talozima, metalnim legurama, vodenim otopinama, te organskim materijalima; Slijede 
detaljni prikazi klasienih analitickih metoda do radiokemijskih i rentgenskih. Medu 
klasicnim metodama odredivanja primat ima volumetrija. Prednost joj je visoka toc-
nost. Po ucestalosti primjene daleko nadmasuje ostale metode, ali za male kolicine 
kositra nije prikladna. Za odredivanje vrlo malih kolicina sugeriraju se metode: 
koprecipitacije, destilacije, ionske izmjene, ekstrakcije i sublimacije. 
Posljednji prikazi (ukupno 10) obradufu analiticke procedure odredivanja kositra 
u nizu prir,adnih materijala, legura i organo-kositrovih spojeva. Analiticki postupcl 
odredivanja kositra u pokositrenom celicnom limu, zbog siroke primjene predmetom 
su posebnog prikaza, a zasnivaju se na kulometriji, rentgenskoj fluoroescenciji, Ben-
dix-metodi (anodno otapanje kositra u HCl koji sadrfava standardnu jodatnu otopinu) 
te volumetriji. 
Na kraju svakog prikaza dan je popis odgovarajuce literature, no osjeca se, a 
to autori i nagla8avaju u uvodnom dijelu, da nije bila svrha dati svu relevantnu lite-
raturu, vec osvrnuti se na tekuce analiticke metode. 
Pregledna podjela materijala, jednostavnost u iznosenju, izbor i sugestija ana-
liticke metode, ovisno o prisutnim primjesama, cine knjigu izuzetno vrijednom. Vri-
jedno je svake pa:Znje, sto je pripremi uzoraka prije analitickog postupka posveceno 
vise mjesta, nego je to u analitickoj literaturi uobicajeno. 
N. BRNICEVIC 
O. Weiss b a ch: The Beilstein Guide, A Manual for the Use of Beilsteins 
Handbuch d·er Organischen Chemie, Springer Verlag, Berlin-Heidelberg-New York 
1976, 95 str. 
Beilsteins Handbuch der Organischen Chemie, prirucnik koji izlazi i nadopunjuje 
se vec skoro 60 godina, dobro je poznat svakomu organskom kemicaru. Kroz to vri-
jeme pi:irucnik je narastao na impozantnu velicinu od 150 svezaka. Da bi se ovako 
opsirno djelo moglo svrsishodno koristiti uz najmanji moguCi utrosak vremena, neop-
hodno je potrebno poznavanje dometa djela i organizacije materijala u njemu. Svrha 
je ovog vodiea da pruzi takove upute. 
U Beilstein Guide opisana je najprije metoda za pronalazenje spojeva u priruc-
niku uz uvodne napomene o pravilima rasporedivanja spojeva (Beilstein System). 
Zatim se navodi klasifikacija osnovnih organskih spojeva, klasifikacija derivata, 
tautomera, itd. Ta su poglavlja popracena vrlo ilustrativnim primjerima koji znatno 
olaksavaju razumijevanje osnovnog principa sistema. . 
Vrlo je koristan trojezieni rjeenik koji cini · gotovo polovinu knjige; za izraze 
najcesce upotrebljavane u Beilsteinu daju se odgovarajuci termini na engleskom i 
francuskom jeziku. 
N. PRAVDIC 
Organic Compounds, Topics in Current Chemistry (Fortschritte der Chemischen 
Forschung), Editor Dr. Friedrich L. Bosch k e, Vol. 74, Springer-Verlag, Ber-
lin-Heidelberg-New York 1978, str. 133. 
Svezak broj 74 serije Topics in Current Chemistry donosi cetiri clanka iz podrucja 
organske kemije. Prvi Clanak (29 stranica) o stereokemiji viSeslojnih aromatskih spo~ 
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jeva napisali su Fritz Vi:igtle i Gerd Hohner (s Instituta za organsku kemiju i bioke-
miju Sveucilista u Bonnu). U njemu autori takoder diskutiraju i o pripravi viSe-
slojnih aromatskih spojeva, koji su vrlo pogodni za kvantitativan studij medumole-
kularnih, sterickih i elektronskih efekata. Clanak je popracen s 96 literaturnih refe-
renci, zakljucno s drugom polovicom 1977. g. Edward S. Lewis (s Odjela za kemiju 
Riceova SveuciliSta u Houstonu) autor je drugog Clanka (14 stranica), u kojemu se 
diskutira o izotopnim efektima kod reakcija prijenosa vodikovog atoma. Clanak 
obuhvaca izlaganje o teorijskom temelju vodikovih izotopnih efekata i o interpretaciji 
izmjerenih efekata, a popracen je s 35 literaturnih referenci, zakljucno s prvom 
polovicom 1977. g. TreCi Clanak (47 stranica) autora Roberta J. Lemirea i Paula G. 
Searsa (s Odjela za kemiju Sveucilista u Kentuckyju u Lexingtonu) donosi prikaz 
fizikalnih, kemijskih i bioloskih svojstava. N-metilacetamida i diskusiju o njegovoj 
upotrebi kao otapala u elektrokemiji, kromatografiji, biologiji, itd. Clanak je popra-
cen s 261 literaturnom referencom, zakljueno s 1976. g. Cetvrti i posljednji clanak 
u knjizi (na 34 stranice napisali su Johann Gasteiger i Clemens Jochum (s Instituta 
za organsku kemiju Tehnickog sveuciliSta u Munchenu). U njemu je opisan izvorni 
kompjuterski program EROC (Elaboration of Reactions for Organic Chemistry), koji 
automatski generira slijedove kemijskih r eakcija. Program je narocito upotrebljiv 
za planiranje priprava organskih spojeva, a njegova primijenljivost je demonstrirana 
na nekoliko odabranih primjera (npr. priprava akronitrila i biosinteza piridoksala). 
Clanak je popracen s 34 literaturne reference, zakljucno s prvom polovicom 1977. g. 
N. TRINAJSTIC 
Nico 1 a o s D. E pi o tis, Theory of Organic Reactions, Springer-Verlag, Ber-
lin-Heidelberg-New York 1978, str. 290. 
Nicol a o s Demetri o s E pi o tis (s Odjela za kemiju Sveucilista Washing-
ton, Seattle, WA 98195, SAD) je autor petog sveska serije Reactivity and Structure 
Concepts in Organic Chemistry (Editori: K 1 au s Hafner, Jean - Marie Lehn, 
Ch a r 1 es W. Ree s, P au l v o n Ra g u e S ch 1 eyer, B a r r y Tr o s t i Ru-
d o 1 f Z ah rad n i k). Djelo se uglavnom temelji na nizu radova autora i suradnika 
u kojima su razvili teorijski postupak za konstrukciju (kvalitativnih) ploha poten-
cijalne energije. Takoder je pokazano kako se one mogu upotrijebiti za interpretaciju 
organskih reakcija i predvidanje reaktivnosti organskih molekula. 
Djelo se sastoji od prologa, 22 poglavlja, epiloga, dodatka, liste literaturnih 
izvora, autorskoga i predmetnog kazala. Autor redom diskutir a o kvalitativnoj jedno-
elektronskoj molekularno-orbitalnoj teoriji i njezinoj vezi s »ab initio« molekularno-
-orbitalnom teorijom samouskladenog polja, o reakcijama na vise sredista i kon-
strukciji potencijalne plohe za n + n cikloadicije, o termickim cikloadicijama, o sin-
gletnim fotokemijskim cikloadicijama, o n + cr adicijskim reakcijama, o medumoleku-
larnim bicentrienim reakcijama i potencijalnim plohama elektrofilnih i nukleofilnih 
adicija, o mehanizmima elektrociklickih reakcija, o tripletnim fotokemijskim reak-
cijama, o fotofizickim procesima, itd. Lista literaturnih izvora sadrzi 153 reference, 
zakljucno s 1977. g. 
Epiotis je razvio vrlo prakticnu i elegantnu teoriju organskih reakcija, koja se 
oslanja na ranije radove W o o d wa r d a i Ho ff manna (vidi npr. The Conservat-
ion of Orbital Symmetry, Verlag-Chemie, Weinheim 1970) i Long u et - Higgins a 
i Abrahamson a (vidi npr. J. Amer. Chem. Soc. 87 (1965) 2045). Paralelno s njego-
vom teorijom znacajne su radove objavili H er n don (Chem. Revs. 72 (1972) 157), 
Houk (J. Amer. Chem. Soc. 94 (1972) 8953) , Mich 1 (Topics Curr. Chem. 46 (1974) 1), 
Sa 1 em (J. Amer. Chem. Soc. 96 (1974) 3486) i mnogi drugi autori (npr. A. Dev a-
q u et, Pure Appl. Chem. 41 (1975) 455), koji imaju dodirnih tocaka s Epiotisovom 
opeom teorijom (fotokemijskih) organskih reakcija. Medutim niti jedan od spomenutih 
autora osim Salema nije sustavno razvijao teoriju organskih reakcija kao Epiotis. 
Zanimljivo je napomenuti da je na pocetku dobivao vrlo nepovoljne ocjene recenze-
nata za svoje radove, jer su njegove ideje bile vrlo neuobicajene, ali upravo zbog toga 
sto se nije obazirao na ta misljenja, uspio je r azviti kvalitativnu, ali prakticnu, teoriju, 
koja omogucava laganu konstrukciju kvalitativnih ploha potencijalne energije. Sto-
vise, kasnije je uspio pokazati da su mnogi kategorieni komentari recenzenata bili 
netocni. Tipican primjer opovrgnute t vrdnje recenzenata je iznalazenje da mnoge 
Woodward-Hoffmannove »dozvoljene« reakcije idu preko nekoliko koraka (upravo 
suprotno tvrdnji recenzenata) . Ta se neobicna ispovijest autora nalazi u epilogu. 
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Nema dvojbe da je ovo djelo znatan doprinos upoznavanju tijeka kemijskih reak-
cija, jer jedino poznavanje plohe potencijalne energije omogucava potpuno razumi-
jevanje mehanizma kemijske reakcije. 
N. TRINAJSTIC 
Ramon Carbo i Joseph M. Riera : A GeneraL SCF Theory, Lecture 
Notes in Chemistry, Vol. 5, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg-New York 1978, 
210 str. 
Spanjolski teorijski kemicari Ramon Carbo (Departamento de Biomatema-
ticas, Facultad de Medicina, Universidad Autonomma de Barcelona, Bellaterra, Spain) 
i Jo s e p h M. Riera (Centro de Calculo and Seccion de Quimica Cuantica, 
Departamento de Quimica Organica, Instituto Quimico de Sarria, Barcelona-17) 
autori su pete knjige u seriji Lecture Notes in Chemistry u kojoj je detaljno prika-
zana opca teorija samouskladenog polja (SCF- teorija). Knjiga obuhvaca 11 poglavlja, 
tri dodatka i iscrpnu listu radova o teoriji samouskladenog polja. 
Djelo pocinje s povijesnim pregledom i glasovitim Roothaanovim radom o SCF-
-teoriji sustava otvorene ljuske (C. C. J. Rooth a an, Rev. Mod. Phys. 32 (1960) 179). 
Zanimljivo je napomenuti da se prema autorima samo 291 rad ubraja u radove koji 
obraduju opcu teoriju samouskladenog polja, medu kojima ima svega 11 temeljnih 
radova. Drugo poglavlje obuhvaca diskusiju o Fockovu operatoru, o operatorima 
sprezanja i o elektronskoj energiji. U trecem se poglavlju diskutira o matematickim 
manipulacijama s pomocu formalizma jedinstvenih operatora sprezanja. Cetvrto i peto 
poglavlje obuhvacaju formalizam viSekonfiguracijske SCF-teorije, a sesto poglavlje 
SCF-teoriju smetnje. U sedmom se poglavlju studiraju sustavi s dva i tri elektron9 
s pomocu SCF-formalizma. Osmo poglavlje donosi prikaz aproksimativnih SCF-teorija. 
Ovdje se razmatraju ne-empirijske SCF-metode, kod kojih se upotrebljavaju jedino 
aproksimacije za integrale na vise srediSta, i empirijske SCF-metode, kod kojih se 
osim gornjih pojednostavnjenja upotrebljavaju i empirijski parametri i konstante 
radi pojednostavnjenja praktickih raeuna. Deveto poglavlje obuhvaca jos neke deta-
lje o . SCF-metodologiji, kao npr. pojam ljuske, optimizacija nelinearnih parametara, 
poopceni Brillouinov teorem, analizu pogre8aka, itd. U desetom se poglavlju detaljno 
diskutira o prvom pobudenom stanju helijeva atoma i o tripletnoj »katastrofi«. U 
jedanaestom se poglavlju govori o primjeni SCF-teorije, pa se diskutira o »ab initio« 
rezultatima nekih molekularnih sustava (H20 , formaldehid, MgO, N20, metanol, diimin, 
itd.). Nakon tri dodatka o matematickim detaljima SCF-teorije, slijedi bibliografski 
pregled radova iz opce SCF-teorije, koji ukljucuje radove autora kao sto su Roothaan, 
Fraga, Huzinaga, Santry, Zahradnik, Coulson, Cizek, Paldus, Sinanoglu, O'Leary, itd., 
a iz zagrebackog kruga ukljuceni su radovi Joze Hendekoviea. Bibliografski je pregled 
zakljucen s 1976. g. 
N. TRINAJSTIC 
Handbuch der anaLytischen Chemi e, W. Fresenius, G. Jan de r (urednici), 
3. Teil: Quantitative Bestimungs- und Trennungsmethoden, Band 6by, Wolfram, Sprin-
ger-Verlag, Berlin-Heidelberg-New York, 1978. str. 286. 
Od 1940. g. izdavacka kuca Springer-Verlag izdaje serije knjiga iz analiticke 
kemije pod zajednickim naslovom Handbuch der analitischen Chemie. Serija je podi-
jeljena na 4 dijela: 
- Allgemeine Methodik (noch nicht erschienen) , - Qualitative Nachweisver-
fahren, - Quantitative Bestimmungs- und Trennungsmethoden, - Spezielle Verfahren 
(noch nicht erschienen). 
Najnovija knjiga iz treceg dijela pod oznakom Band 6by obraduje analiticku 
kemiju volframa. Autor je G. W ii n sch (Westfalische Wilhelms-Universitat, Mun-
ster). 
Knjiga se sastoji od 17 prikaza, a svaki obraduje po jednu od analitickih metoda 
i tehnika odjeljivanja i odredivanja volframa u nizu prirodnih materijala, legura ili 
jednostavnih kemijskih spojeva. Uz gotovo sve klasicne detaljno su opisane i disku-
tirane suvremenije analiticke tehnike kao: spektroskopske, termometrijske, radio-
metrijske, te metode rentgenske fluorescencije i rentgenske absorpcije. Uz svaku od 
njih opisano je vise nacina izvedbe i dan iscrpan prikaz odgovarajuce literature. 
Zbog velike sklonosti kisiku gotovo svi helatni kompleksi W(VI), koji imaju ana-
liticku primjenu, posjeduju najmanje jedan kisikov atom kao donor. Helati W(VI) 
bez kisika kao donora nemaju primjenu u analitici. Zbog stabilnosti spojeva W(VI) 
klasicne metode odjeljivanja i odredivanja volframa i danas se mnogo koriste. 
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U fotometriji koristi se W(V) u obliku tiocijanato i ditiolato kompleksa. Vol-
fram(V) i volfram(III) koriste se. kod titrimetrijskih i polarografskih postupaka. Vol-
framu(IV) , inace dobro poznatom u preparativnoj kemiji volframa, nije nadena ana-
liticka pritnjena, prema navodu autora ove knjige. 
S mnogo serioznosti diskutirane su prednosti i nedostaci pojedinih metoda. 
Nacin iznosenja, podjela i obradba materijala vrlo su jasni i prikladni. Knjiga ce 
korisno posluziti svakom analitickom kemicaru ne samo u analitickoj kemiji vol-
frama, nego i niza ostalih elemenata, ukoliko su praceni volframom. 
N . BRNICEVIC 
J . R. Green i D. Marge r i son, Statistical Treatment of Experimental 
Data, Elsevier, Amsterdam-New York 1977, X+382 str. . 
Ova je knjiga namijenjena eksperimentalnim istrazivacima, poglavito onima koji 
rade na podrucju fizickih znanosti, a podijeljena je u 16 poglavlja: Uvod; Vjerojat-
nost; Slucajne varijable i isktistvene raspodjele ; Neke vafoe raspodjele vjerojatnosti; 
Procjenjivanje (estimacija) ; Iskusavanje (testiranje) hipoteza; Iskufavanje prosjeka; 
Iskusavanje varijancija; Iskufavanje skladnosti (Goodness-of-fit tests); Korelacija ; 
Pravac kroz ishodiSte ili 'drugu koju cvrstu tocku; Polinom kroz ishodiSte i1i drugu 
koju cvrstu tocku; OpCi pravac; OpCi polinom; Nesto o viSestrukoj regresiji. Na kraju 
su clodana dva priloga (Uzimanje slueajnih u zoraka s pomoeu tablice slucajpih bro-
jeva ; Ortogonalni polinomi varijable x), popis literature i kazalo. 
· Posebna je pafoja posvecena matematickim zasadama opisanih metoda i nji-
hovu korektnom, gotovo strogom, oizvodenju iz temeljnih zakona. Stoga je broj pri-
kazanih metoda ponesto ogranicen. Posebice se to ocituje u vrlo, vrlo kratkom pri-
kazu analize varijancije u 9. poglavlju i u letimicnom pogledu na visestruku regre-
siju, iako su to metode koje se danas intenzivno rabe. No, bez obzira na to, l,mjiga 
je vrlo korisna za svakoga koji zeli sto bolje iskoristiti informacijski sadrfaj svojih 
eksperimentalnih podataka i doCi do pouzdanih zakljucaka. To nije lagano stivo, ali 
se trud oko razumijevanja teksta mnogostruko isplacuje. 
VL. SIMEON 
Arthur W. Ad ams on, P au 1 D. F 1 e is ch au er (urednici): Concepts of 
Inorganic Photochemist ry, Wiley-Interscience, New York, 1975, 439 str. 
Pet godina nakon izlaska temeljite i vrlo korisne knjige autora V. Balzani-a i 
V. Carassiti-a o fotokemiji kompleksnih spojeva, dozivljava anorganska kemija brz 
i nagli razvoj. Naslovna knjiga pojavila se zato u · pravo vrijeme i s dobrim i opse-
znim sadrfajem. Cine je deset neovisnih priloga dvanaestorice autora. Leslie S . 
Forster je ukratko, na 33 stranice, sumirao teorijske osnove fotofizikalnih- procesa -
energijske nivoe i spektre. Ger ald F . Porter je (str. 37-77) obradio kinetiku fotofizic-
kih procesa, posebno kineticke sheme primarnih procesa . John F. Endicott je dosta 
opsirno. (81-137 str.) prikazao fotokemijske procese u kojima dolazi do prijenosa 
naboja, a Eduardo Zinato (143-197 str.) dao je pregled fotokemijskih reakcija supsti-
tucije prijelaznih metala prve periode. P eter C. Ford, Ray E. Hintze i John D. Peter-
son obradili su fotokemiju tezih elemenata. Slijedeca tri poglavlja izdvojena su zbog 
obilja eksperimentalnog materijala kao sadrfa jno specificna, a to su prikaz fotoke-
mije karbonilnih kompleksa kojem je autor Arnd Vogler, zatim Clanak Richarda L. 
Lintvedta o fotokemiji helatnih kompleksa koje tvore 1,3-diketoni, te Clanak Malcolma 
Foxa o fotolizi jednostavnih anorganskih iona u otopinama. Paul D. Fleischauer je 
obradio fotokemiju u cvrstom stanju, a Arthur W. Adamson fotokromizam i kemilu-
minescenciju. 
Knjiga je sumaran i kritiean pregled stanja anorganske fotokemije u 1974. godini 
i zato temeljna publikacija u tom istrazivackom podrucju. Njezina je vrijednost i 
ukupno 1036 referenci. 
M. ORHANOVIC 
Houben - Wey 1: Methoden der organi schen chemi e. Cetvrto potpuno iznova 
priredeno izdanje. Svez 13/8. Organometali; Spojevi As, Sb, Bi. I zdavac: Georg Thieme 
Verlag, Stuttgart 1978, 703 str., 37 tabela. 
Ovaj svezak obraduje organske spojeve arsena, antimona i bizmuta. Od poseb-
nog je interesa prikaz nomenklature tih spojeva koja je u postojeeoj literaturi vrlo 
neujednacena. Kao posebno, treba istaknuti veliku otrovnost tih spojeva na sto je 
ovdje opsirno ukazano. Interesantan je prikaz povijesti tih spojeva na pocetku knjige. 
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Sistematizacija je analogna sistematizaciji organofosfornih spojeva u dvanaestom 
svesku Houben-Weyl-a. Dana je analitika i spektroskopija pojedinih opisanih spo-
jeva. Na kraju djela nalazi se bibliografija, indeks autora i vrlo iscrpan indeks 
sadrfaja (57 str., u dva stupca) . 
D. KOLBAH 
Eugene Garf i e 1 d: Essays of an Information Scientist, ISI Press, Philadel-
phia (Vol. 1 i 2, $ 25.00). 
Knjiga E. Garfielda jest zbirka od nekih cetiri stotine napisa koje je autor poceo 
pisat1 1962. a pojavljivali su se najprije vrlo neredovito a kasnije tjedno u poznatom 
casopisu Current Contents. Zbirka tih napisa vrlo je poucna i zanimljiva, makar je 
jedan dio grade dijelom zastario. Buduci da mnoge knjifoice koje uzimaju Current 
Contents · n·akon nekog vremena redovito odbacuju stare brojeve, tesko bi bilo naCi 
pojedinaene clanke eak kad se i tocno zna u kojem SU broju objavljeni. To je bio i 
razlog .da se autor odlucio skupiti sve clanke u obliku knjige koja je izasla u dva 
dijela, ukupno preko 1250 stranica. Garfield je jedan od pionira informacijske zna-
nosti, inace po skolovanju kemiear .. On je pokretac danas vec dobro poznatog »Citation 
Index«. Teme clanaka ne mozemo naravno ovdje detaljnije obuhvatiti, no mozemo spo-
menuti neke kojima se autor navraca i iscrpnije ih razmatra u vise navrata, Veci 
dio eseja odnosi se na objavljivanje nalaza najcesce citiranih knjiga ili radova iz 
pojedinacnih podrucja znanosti ili sveukupnih prirodnih znanosti. Korisnost je takvih 
popisa viSestruka; jedan primjer daje vec i sam naslov jednoga od takvih napisa: 
»Jezgra istrazivacke knjiznice za poslije-diplomske skole u razvojw<. U prikazu vidimo 
da od 100 najvise citiranih knjiga na fiziku i kemiju otpada 42, biokemiju i biomedi::. 
cinu 29 fe na matematiku i statistiku 29. Bilo bi uputno provjeriti koje od tih knjiga 
mozemo a koje ne mofomo naci u knjiznicama nasih sveucilista, fakulteta i zavoda. 
Slicna tema prikazana u vise napisa odnosi se na znanstvene easopise i njihovo 
citiranje te na prikaz citiranih pojedinaenih casopisa, u drugim easopisima ili cak u 
drugim podrucjima znanosti. Za usporedbu autor koristi nekoliko parametara pored 
apsolutnog broja citata. Tako npr. postoji parametar »utiska« (impact) koji se dobije 
tako, da se broj citata jednog casopisa podijeli ukupnim brojem radova u easopisu 
objavljenim tokom godine dana ili nekog drugog roka. U jednomu od tih prikaza (na 
str. 623 drugog dijela, Current Contents od 8 studenoga 1976.) naci cemo i nas caso-
pis Croatica Chemica Acta na 12-om mjestu prema »utisku« od 0,549 ispred mnogih 
casopisa geografske grupe koja ukljueuje 25 madfarskih, 21 cesko-slovackih, 20 polj,-
skih, 4 rumunjska, 2 hrvatska (iz drugih podrucja Jugoslavije nema ukljucenih pri-
mjera!) i 1 bugarski znanstveni casopis. »Croatica Chemica Acta« ovim ispitivanjima 
je znatno ispred dobro poznatih easopisa kao sto su : Acta Chim. Acta Sci. Hung. 
(utisak: 0,450) i Rev. Roum. Chim (utisak: 0,417). Ni drugi hrvatski casopis »Period. 
Biologorum« (utisak: 0,150) nije se lose plasirao (na 56. mjestu i jos uvij ek deset puta 
veceg utiska nego posljednji easopis na listi!), posebno kada se· uzme da je to casopis 
koji se orijentirao na strozu politiku izdavanja i recenziranje radova. Radi usporedbe 
spomenimo da najcitiraniji kemijski easopis, J. Amer. Chem. Soc., ima utisak od 4,38 
dok neki drugi slijede sa: J. Chem. Phys. (2,91) ; Tetrahedron Lett. (1,77); J. Organic 
chem. (l,49). Ovi brojevi zrcale i prosirenost struke, pa je lako zamijetiti da biokemij-
ski i medicinski casopisi opcenito imaju bolji »utisak«, no glavni naCin da jedan 
casopis poboljsa svoje stanje jest da objavljuje vise dobrih radova koji ce se citirati 
a manje onih k.oje nitko ne nalazi potrebnim da ci t i ra. Druga tema koja zaokuplja 
autora jest pitanjt? tocnosti citata, naziva i naslova, imena autora i sl. Te teme nuzno 
vode u podrucje jezikoslovlja, pa ce i tu citatelj naci zanimljivih novosti. Garfield 
se neumorivo zalaze za opce usvajanje engleskoga kao jezika znanosti, ne zbog nekih 
posebnih vrijednosti (dan:<.ce ima i prigovora) vec kao prakticno rjesenje, jer je to 
jezik koji velika veCina autora danas razumije. Poneki ee citatelj sa zanimanjem moci 
citati izvode iz ruske znaristvene i lijepe knjizevnosti na latinici (!) kao ilustraciju 
transliteracija, a posebno na imenu ukrajinskog politicara Krusceva usporedivati 
varijante i nazrijeti poteskoce transliteracije koj a nije standardizirana. Poucnost nekih 
od tih napisa mozemo ilustrirati raspravom o razlici n aziva »data« (podatci) i »infor-
macija« (upoznavanje) , koji se ces':o krivo koriste i zamjenjuju. Nekoliko napisa upo-
zoravaju citaoca na opasnost »slijep0g« slijedenja broja citata, koji moze da ukazuje 
i na izrazito los rad, posebno ako isti saddi mnogo nabacenih i nejasnih ideja, koje 
SU preuranjene i neobrazlozene, a koje !rasnijim tokom postaju ciSce i jasnije. Jedan 
osvrt se odnosi na pokusaj »igre« kako snm sebi povecati broj citata. Spominje se 
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(u par navrata) uklanjanje imena u citatima ako potjecu od osoba koje odredene 
krute politicke sredine smatraju nepozeljnima U svakom slucaju autor je godinama 
analizirao podatke i uvjerio mnoge (pored mnogih koje ce tek ova zbirka upoznati 
s problemima »znanosti o znanosti«) kako »Citation Index« predstavlja korisnu infor-
maciju iz koje se moze mnogo nauCiti, unaprijediti i. poboljsati. Mozda nije bilo za 
ocekivati da cemo u istoj knjizi naCi i veci broj primjedbi kako ne ?Jalja koristiti 
podatke »Citation Index«-a i kako se moze, povrsnim manipuliranjem doci do poje-
dinacno losih zakljueaka. To se nece toliko odnositi na radove koji su medu prvima 
po broju citata, takve liste od 50 ili 100 radova ove ili one struke koji se najvise citi-
raju uvijek izbacuju na vrh i najbolje ljude. Te su analize toliko sigurne da se 
Garfield eak ohrabrio da pretkazuje tko bi mogao biti medu slijedeCim dobitnicima 
Nobelove nagrade - i u tim ptognozama pokazao se pouzdanim. Kako knjiga zaklju-
euje s 1976. godinom, citatelj mofo sam nastaviti s ovakvim pretkazivanjima! No 
svagdje treba imati i mjeru, posebno onaj koji nije upoznat sa strukom koju pregle-
dava. Predgovor knjizi je napisao Nobelovac J. Lederberg, koji je prilicno jasno 
upozorio na statisticki znacaj citata (zbog prisutnosti velikog broja nedovoljno jasnih 
utjecaja) i na opasnost, odnosno cak i zloupotrebu. Ova grana informatike vrlo je 
mlada i sigurno ce trebati jos iskustva i istrazivanja dok se podatci koji su dostupni 
uzmognu jos bolje koristiti - ova ce knjiga biti poticaj mnogima da posvete malo vis12 
vremena i citatima, bilo da ih sami nizu u svojim radovima ili ih traze u radovima 
drugih. 
M . RANDIC 
J . Lehmann: Chemie der Kohlenhydrate, Monosaccharide und Derivate, Georg 
Thieme Verlag, Stuttgart 1976, 279 str. , 332 sheme, 10 tablica. 
U okviru vrlo dobro prihvacene serije Thieme Taschenlehrbuch der organischen 
Chemie, u seriji B (specijalna podrucja) objavljena je kao io. svezak knjiga koja je 
posvecena kemiji ugljikohidrata. Ugljikohidrati (seceri) bili su dugo obradivani u opce-
nitom sistemu klasicnih prikaza organske kemije, te je to podrucje vecini studenata, 
i kod nas i u svijetu, ostalo u uspomeni kao izuzetno nezanimljivo. Iz novijih udZbe-
nika organske kemije, seceri SU bili kompletno iskljuceni. Tek se sada pocinju poja-
vljivati pristupi koji moderne mehanisticke koncepcije organske kemije primjenjuju 
izdvojeno i na podrucje kemije ugljikohidrata. Razlog je tome sto je interes za uglji-
kohidrate sve vise u porastu i sto su istrazivanja u kemiji tih vafoih prirodnih spo-
jeva u posljednjoj dekadi dozivjela ogroman napredak. Tako se u toku posljednjih 
6-7 godina pojavilo nekoliko odlienih knjiga koje na moderan naCin obraduju kemiju 
(R. J. Ferrier and P. M. Co 11 in s, Monosaccharide Chemistry, Penguin Books) , 
stereokemiju ugljikohidrata (J. F . St odd a rt, Stereochemistry of Carbohydrates, 
J. Wiley), te probleme kompleksnih secera (N. S h a r o n, Complex Carbohydrates, 
Their Chemistry, Biosynthesis, and Functions, Addison-Wesley). I Lehmannova se 
knjiga moze ukljuciti u ovu kategoriju. 
Premda po karakteru ova knjiga nije tipican udzbenik, ona predstavlja vrlo 
uspjeli pokufaj sistematiziranja znanja, ukljueujuCi pri tome i saznanja tek nedavno 
objavljena u primarnim casopisima. Pri tom je autor odabrao nacin nepotpunog citi-
ranja navodeci samo imena autora, ali bez kompletne reference. Na taj nacin pomaze 
poznavaocu podrucja, ali nikako ne i pocetniku. 
Knjiga je podijeljena u sest poglavlja u kojima su obradena: 1. struktura mono-
saharida, konformacije i odredivanje strukture modernim metodama; 2. reakcije na 
anomernom ugljiku; 3. monosaharidi kao polialkoholi sa naglaskom na uvodenje i 
uklanjanje zastitnih skupina, nukleofilna supstitucija i reaktivnost nezasicenih secera ; 
4. promjene u kiselom i baznom mediju ; 5. metode u kemiji ugljikohidrata, te 6. 
sistematska nomenklatura. 
U prilogu se nalazi predmetno kazalo i kratki popis udZbenika, relevantnih 
monografskih djela i revijskih clanaka. 
N . PRAVDIC 
